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Audio Link 11.3  
Norman Pritchard sings "Out of the Blue" 
 
Out of the blue came freedom,  
The freedom that we’ve all been waiting for.  
Out of the blue came freedom,  
The freedom that we know we’ll all adore.  
We’re gonna start to build a new world,  
A world of peace we’ve all been waiting for.  
So thank you, Uncle Sam, John Bull, and Uncle Joe 
For bringing us our freedom once more.  
da­da­da­da­da­do 
